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ABSTRACT 
In this article we are intended to analyse Greek textual variants relating to the terms “wine” and “vi-
negar” in the context of the Greek New Testament Christ’s Passion, as well as their correspondences
in the Old Church Slavonic translation of the Gospel. As a result of such analysis, we detected a pre-
ference in the Greek textological tradition for “vinegar” instead of “wine”, something that happens also
in other traditions such as Syriac or Slavic.
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Vino versus vinagre en pasajes de la Pasión de
Cristo dentro de la traducción de los Evangelios
en antiguo eslavo
RESUMEN
En el presente artículo nos hemos propuesto analizar las variantes textuales griegas relativas a los tér-
minos “vino” y “vinagre” dentro del contexto neotestamentario de la Pasión de Cristo, así como sus
correlatos en la traducción de los Evangelios en antiguo eslavo. Como resultado de dicho análisis, hemos
detectado una tendencia a introducir el término “vinagre” por parte de la tradición textológica del Nuevo
Testamento griego, que es secundada además por otras tradiciones, como la siríaca o la eslava.
Palabras claves: Crítica textual del Nuevo Testamento, traducción de los Evangelios en antiguo eslavo.
La Pasión de Cristo es uno de los pasajes neotestamentarios que presentan un
mayor número de contradicciones entre los distintos Evangelios. Buena prueba de
ello la constituyen las variantes textuales griegas relativas a los términos “vino” y
“vinagre”, así como sus correlatos en la traducción de los Evangelios en antiguo
eslavo sobre los que hablaremos en este artículo.
Como es de sobra conocido, el antiguo eslavo es una lengua de traducción, que
surgió precisamente como resultado de la traducción de los Evangelios por parte
de los hermanos misioneros bizantinos Constantino-Cirilo y Metodio con motivo
de su misión cristianizadora en tierras de la Gran Moravia durante la segunda
mitad del siglo IX d.C. De hecho, dicha traducción representa el primer docu-
mento escrito atestiguado en una lengua eslava. Y ha llegado hasta nosotros en
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cuatro manuscritos datados en el siglo XI que conservarían el llamado “antiguo
eslavo canónico”, o estadio más arcaico de dicha lengua, a saber: Zographensis
(Jagić 1879, reimpr. 1954), Marianus (Jagić 1883, reimpr. 1960), Assemanianus
(Vajs - Kurz 1929-55) y Liber Savvae (Ščepkin 1903). Los dos primeros son
tetraevangelios, es decir, que contienen los cuatro Evangelios en el orden
convencional Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras que los dos últimos son
evangeliarios breves, o lo que es lo mismo, una selección de versículos ordenados
conforme a las lecturas de la liturgia diaria. En cuanto al Nuevo Testamento
griego, hemos manejado las ediciones críticas de Nestle-Aland (1898, 27ª ed.
1993), K. von Tischendorf (Editio Octava Critica Maior, 1869-1894), y H. von
Soden (1913).
Como ya indicó Enrique Santos Marinas (2005: 304) en su tesis dedicada a los
préstamos y calcos en la traducción de los Evangelios en antiguo eslavo ordenados
en campos semánticos, el subcampo “Productos vegetales” está compuesto en su
mayoría por préstamos antiguos que constituyen palabras de cultura del
Mediterráneo. Este es el caso de la palabra del antiguo eslavo vino “vino” (gr.
oi=noj), que provendría en último término del latín vinum, con una posible interme-
diación de una lengua germánica, como el gótico wein o la forma homónima del
gótico de los Balcanes (Kiparsky 1934: 224 ss., Sadnik-Aitzetmüller 1955: 331).
Paralelamente, el sustantivo eslavo ocçtw así como sus adjetivos derivados
ocçtçnw y ocçtAnw (que traducen el griego o;xoj “vinagre”) serían un préstamo
del latín acētum, muy posiblemente a través del gótico aket* (Miklosich 1886:
219, Stender-Petersen 1927: 369 s.). Para Sadnik-Aitzetmüller (1955: 277) es poco
probable un préstamo directo del latín o las lenguas románicas como plantean algu-
nos investigadores (Kiparsky 1934: 117s., Vaillant 1950: 108). 
Por lo que se refiere a los pasajes de la pasión en los que se hace referencia al
vino, en primer lugar hay que mencionar a Mc XV,22-23: 
22Kai; fevrousin aujto;n ejpi; to;n Golgoqa`n tovpon, o{ ejstin meqermhneuovme-
non Kranivou Tovpo". 23kai; ejdivdoun aujtw`/ ejsmurnismevnon oi\non: o}" de; oujk
e[laben.
Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: “Lugar de la
Calavera”. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó.
Este versículo contiene la interesante expresión griega evsmurnisme,noj oi=noj
“vino mirrado”, que designaría un compuesto medicinal con propiedades analgési-
cas y anestésicas, que los soldados romanos ofrecieron a Jesucristo antes de su cru-
cifixión, pero que este no quiso tomar. Es de suponer que la administración de este
analgésico a los condenados a morir crucificados se trataba de una práctica caritati-
va corriente en la Palestina del siglo I d.C. bajo la dominación romana. Y quizá
Jesucristo se habría negado a tomarlo por un hipotético deseo de asumir su sacrifi-
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cio con todas sus consecuencias. Esta es la única aparición de dicha expresión en los
Evangelios, ya que en el contexto paralelo de Mt XXVII,33-34 el “vino mirrado” de
Marcos se convierte en “vino mezclado con hiel” (oi=non meta. colh/j memigme,non):
33Kai; ejlqovnte" eij" tovpon legovmenon Golgoqa`, o{ ejstin Kranivou Tovpo"
legovmeno", 34e[dwkan aujtw`/ piei`n oi\non meta; colh`" memigmevnon: kai; geu-
savmeno" oujk hjqevlhsen piei`n.
Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: “Lugar de la
Calavera”, le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero, después de haberlo
probado, no quiso beberlo.
Y en Lucas y Juan no figura el correspondiente pasaje. Por lo tanto, estamos
ante una clara contradicción entre los evangelistas. Teniendo en cuenta que el
Evangelio de San Marcos es considerado por los especialistas como el más antiguo
de los cuatro, se podría plantear el carácter primario de la variante “vino mirrado”.
A esto se une el hecho de que muy posiblemente el “Urtext” de Mateo fuera semíti-
co, debido a lo cual, al verterse al griego, pudiera haberse producido una confusión
(y tanto más tratándose de textos no vocalizados) entre las palabras “mirra” rm,
“hiel” hrm y “amargo” rm, todas ellas derivadas de una misma raíz semítica. Aunque
tampoco habría que descartar una mala intención por parte del evangelista con el fin
de magnificar el sufrimiento de Cristo, o la maldad de sus torturadores, poniendo
esto además en relación con un pasaje del AT, demostrando una vez más, como tan-
tas veces en Mateo, el cumplimiento de las Escrituras (vid. infra). 
En lo que respecta a la traducción en antiguo eslavo de estos contextos evan-
gélicos, en Mc XV,23 los manuscritos eslavos muestran una divergencia entre
ocçtçno vino “vino de vinagre” en los códices Marianus y Zographensis (con la
variante ocçtAno vino en el Liber Savvae), y ozmçreno vino “vino mirrado” en
Assemanianus. Así pues, nos encontramos aquí con la irrupción del segundo ele-
mento en discordia, el vinagre, siendo la variante del evangeliario Assemanianus la
única que reproduce fielmente la forma griega evsmurnisme,noj oi=noj. De hecho, la
expresión ozmçreno vino se trataría de un semicalco del griego al dejar sin tradu-
cir su primer elemento, que a su vez sería un préstamo reciente de esta lengua. Por
su parte, ocçtçno/ocçtAno vino podría catalogarse como un calco neologismo,
por hacer una traducción libre del primer elemento (Santos Marinas, 2005: 262,
305). Horálek (1954: 76, 103)  coincide con Vondrák (1925: 26, 76) al conceder a
esta variante un carácter primario, teniendo en cuenta su presencia mayoritaria en
tres de los cuatro manuscritos con el antiguo eslavo “canónico”, así como la vacila-
ción que muestra la forma de Assemanianus en la tradición textológica eslava más
tardía. Por tanto, esta última expresión sería el resultado de una corrección posterior
de la traducción de los Evangelios en antiguo eslavo en un intento por seguir más
fielmente el original griego.
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En cuanto a la variante mayoritaria ocçtçno/ocçtAno vino “vino de vinagre”,
las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego que hemos manejado no recogen
ninguna variante griega con la que pudiera corresponderse. Tan sólo la de
Tischendorf menciona la presencia de o;xoj “vinagre” en lugar de oi=noj “vino” en un
códice de la tradición syriaca posterior, aunque tampoco se corresponde exacta-
mente con la forma eslava. Por consiguiente, quizá debiéramos buscar el origen de
esta confusión de vino con vinagre, por un lado, en otro pasaje de la Pasión en que
los soldados dan a beber a Jesucristo agua con vinagre, tal como leemos en el versí-
culo consecutivo Mc XV,36:
36dramw;n dev ti" »kai;¼ gemivsa" spovggon o[xou" periqei;" kalavmw/ ejpovtizen
aujtovn levgwn: a[fete i[dwmen eij e[rcetai  jHliva" kaqelei`n aujtovn.
Corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le
dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo.
Este cuenta con los siguientes paralelos en el resto de Evangelios:
Mt XXVII,48:
48kai; eujqevw" dramw;n ei|" ejx aujtw`n kai; labw;n spovggon plhvsa" te o[xou"
kai; periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn. 
Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre,
la puso en una caña y le dio a beber.
Lc XXIII,36:
36ejnevpaixan de; aujtw`/ kai; oiJ stratiw`tai prosercovmenoi, o[xo" prosfevronte"
aujtw`/ 
Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre
Y Jn XIX,29:
skeu`o" e[keito o[xou" mestovn: spovggon ou\n mesto;n tou` o[xou" uJsswvpw/
periqevnte" proshvnegkan aujtou` tw`/ stovmati. 
Había allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre
una esponja y, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Hay que hacer notar, sin embargo, que los soldados dieran a Cristo agua mez-
clada con vinagre no debe verse, en principio, como un acto de crueldad, sino todo
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lo contrario, pues se limitaban a darle la bebida que ellos mismos estaban consu-
miendo, la posca, considerada por los romanos como una bebida refrescante (“iso-
tónica” diríamos hoy), que, por cierto, es la base del gazpacho andaluz.
En esta confusión de vino con vinagre ha pesado muy probablemente la influen-
cia del Salmo LXIX,22, que en la Biblia Stuttgartensia reza así: 
.Åm,jo ynIWqv]y" yaim;x]liwÒ varo ytiWrb;B] WnT]YIw"22
Pusieron en mi alimento veneno y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Por su parte, en LXX se corresponde con el Salmo LXVIII,22, que presenta una
ligera pero significativa variante:
22kai; e[dwkan eij" to; brw`mav mou colh;n kai; eij" th;n divyan mou ejpovtisavn me
o[xo".
Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre.
No obstante, la presencia de una divergencia tan grande con respecto al original
griego en la primitiva traducción de los Evangelios en antiguo eslavo resultaría
imposible de explicar mediante un error del traductor motivado por su desconoci-
miento del griego, ya que como bien sabemos, Constantino-Cirilo y Metodio eran
nativos griegos. Así pues, habría que plantear dos posibilidades: O bien que dicha
variante no se encontrara en la traducción originaria, o bien que estuviera reflejan-
do alguna variante griega que no haya sido incluida en el aparato crítico de las edi-
ciones manejadas. Conviene recordar aquí la hipótesis formulada por numerosos
estudiosos según la cual los leccionarios griegos podrían haber servido como fuen-
te a los primeros traductores de los Evangelios en antiguo eslavo. Pero desgraciada-
mente, dichos leccionarios no han sido lo suficientemente estudiados hasta el
momento, por lo que las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego no contie-
nen apenas variantes de estos libros litúrgicos.
Retomando el contexto paralelo de Mt XXVII,34, los cuatro manuscritos esla-
vos difieren del texto griego editado oi=non meta. colh/j “vino con hiel”, y presentan
unánimemente la expresión ocçtw sw zlwjçY “vinagre con hiel”, que sigue la
variante griega o;xoj meta. colh/j. Esta se encuentra en los manuscritos griegos uncia-
les A, W, 0250 y 0281, en el texto de la koiné, en diversos manuscritos de la tradi-
ción Itala, así como en varias versiones siríacas (Pešittå, posterior, harklensis, evan-
geliario hierosolimitano) y coptas (en manuscritos bohaíricos y en egipcio medio). 
Dicha variante griega podría estar motivada por una confusión entre las palabras
arameas rmj “vino” y Åmj “vinagre”, que como puede verse sólo se diferencian en
una radical. Aunque también podría deberse a la ya mencionada influencia del vina-
gre del Salmo LXIX,22 que acabamos de mencionar.
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Recapitulando, podemos decir que en la tradición textológica del Nuevo
Testamento griego se observa una tendencia a introducir el término “vinagre” en los
versículos evangélicos estudiados (Mt XXVII,34; Mc XV,23), pertenecientes al con-
texto de la Pasión de Cristo, y más concretamente, de su crucifixión. Esto es más
claro en el caso de Mt XXVII,34, donde sí hay variantes griegas ampliamente docu-
mentadas que cuentan además con correlatos en otras tradiciones, como la siríaca, la
copta y la eslava. Por el contrario, en Mc XV,23 sólo disponemos de variantes tex-
tuales atestiguadas en una de las versiones siríacas y en la mayoría de los manuscri-
tos eslavos más antiguos. Sin embargo, estos podrían estar reproduciendo alguna
hipotética variante griega no recogida por las ediciones críticas al uso.
Como veíamos, se emplea la palabra “vinagre” en lugar de “vino” en Mt
XXVII,34 por parte de todas las tradiciones textuales que acabamos de enumerar, y
en Mc XV,23 en una de las versiones de la tradición siríaca. Excepcionalmente, en
la traducción de los Evangelios en antiguo eslavo el adjetivo “de vinagre” sustituye
a “mirrado”.
La preferencia por el “vinagre” que manifiesta la tradición textológica griega
podría atribuirse tanto a la influencia de versículos consecutivos dentro del mismo
pasaje (Mt XXVII,48; Mc XV,36) o incluso del Salmo LXIX,22 que los inspira,
como a la ya señalada semejanza de las palabras para “vino” y “vinagre” en la len-
gua aramea.
Tradicionalmente se ha identificado el vinagre que le dan a beber a Cristo duran-
te su crucifixión como una más de las vejaciones a las que le sometieron los solda-
dos romanos. No obstante, hay que aclarar que dicha acción no conlleva necesaria-
mente, como ya se ha dicho, connotaciones negativas, ya que el vinagre era emple-
ado en la Antigüedad como una bebida refrescante por su capacidad para calmar la
sed. Si a esto se une el hecho de que según San Marcos también le ofrecieron el vino
mirrado analgésico, tendríamos pues motivos para revisar el proverbial ensaña-
miento que se ha imputado a los soldados romanos, y que recientemente ha sido
retratado una vez más con especial dureza por una superproducción de Hollywood.
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